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Как распорядилась крестьянская семья царской милостью нам неиз­
вестно, одно знаем точно — деньга эти лишними для семьи Яровых не 
были. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ В 80-е гг. XIX - НАЧАЛЕ XX вв. 
В отечественной исторической науке уже давно развеян миф о том, 
что после отмены крепостного права в 1861 г. в российской и уральской 
горнозаводской промышленности начался неуклонный подъем и рост 
как в добыче руд и производстве металла, так и в технико-технологичес­
ком переоснащении заводов. Период 60—70-х гт. XIX в. характеризовал­
ся спадом и длительным застоем металлургической промышленности. С 
начала 80-х гт. XIX в. активизировалась реорганизация промышленного 
производства на основе новой техники. 
Проблема переоснащения старого заводского производства особен­
но касалась уральских предприятий. С этой проблемой тесно связан кад­
ровый вопрос, т.е. были нужны руководители, инженеры и техники, ко­
торые смогли бы осуществить перевооружение старых уральских заво­
дов, построить новые и работать на них. 
Первые исторические исследования, где можно найти сведения об 
инженерно-технической деятельности на Урале, появились еще во вто­
рой половине XIX в. 1 Они были фрагментарными, так как касались лишь 
отдельных отраслей технико-технологического развития, управления эко­
номикой отдельных предприятий. В советской историографии данная 
проблематика изучалась слабо и довольно схематично. В последнее время 
стали появляться исторические исследования деятельности инженерно-
технических работников, их участия в экономическом развитии России в 
целом и Урала в частности во второй половине XIX - начале XX вв. 2 
Изучение данной темы способствует более глубокому пониманию 
модернизационных процессов в российском обществе в ретроспектив-
ный период и, прежде всего, рассмотрению индустриализации не толь­
ко в аспекте промышленных и технико-технологических преобразова­
ний, но и как социокультурного явления. 
Наиболее репрезентатгтвными являются массовые источники (пери­
одические издания, статистические сборники, справочно-информаци-
онные материалы и т .д . ) 3 и архивные материалы 4 . 
На основании анализа архивных документов и литературы можно 
выделить следующие аспекты изучения деятельности инженеров и тех­
ников на Урале: происхождение и социальный статус инженерно-тех­
нических кадров; подготовка и квалификация инженеров, техников и 
других служащих промышленных предприятий; организационная струк­
тура инженерно-технической деятельности; привлечение инженеров к 
управленческой и производственной деятельности; степень социальной 
мобильности технической интеллигенции в условиях модернизации края 
в исторический период. 
Модернизация России во второй половине XIX - начале XX вв. была 
непосредственно связана с ускоренной эволюцией российского обще­
ства в результате политических, экономических, социальных и культур­
ных реформ. Одним из проявлений этих реформ являлось интенсивное 
вовлечение профессионально подготовленных инженеров в сферу про­
мышленности и предпринимательства. 
В пореформенный период происходили радикальные изменения в 
российской промышленности и, прежде всего, в горнозаводской (метал­
лургической), в том числе и на Урале. В тоже время темпы этих измене­
ний имели региональную специфику, что отражалось в использовании 
передовых технологий, особенно в энергетике. Этому способствовали 
развитие инвестиционной политики и формирование современной 
транспортной инфраструктуры промышленных регионов России. 
В области металлургии к появившимся в предыдущий период марте­
новскому (первым в России этот способ ввел горный инженер, предпри­
ниматель А.А.Износков 5 и к бессемеровскому добавился томасовский 
способ выделки стали. Возникла новая отрасль — электрометаллургия. 
Техническое перевооружение горнозаводской промышленности де­
лало необходимым и стимулировало приток инженеров на производ­
ство. В 80-е - 90-е гг. XIX в. российское правительство активно содей­
ствовало техническому изобретательству и участию промышленных пред­
приятий в международных выставках. За участие в международных про-
мышленных выставках российские инженеры удостаивались почетного 
звания «коммерции-советника». 
Государство способствовало организации научных и технических 
обществ («Общество для содействия русской промышленное™ и тор­
говле», «Императорское русское техническое общество» и др.). С.Ю.Витте 
(министр финансов России с августа 1892 г.) проявлял настоятельную 
заботу о развитии отечественного образования, в том числе и специаль­
ного. Он писал: «Главный недостаток России, по моему глубокому убеж­
дению, заключается в отсутствии народного образования, — в таком от­
сутствии, какое не существует ни в одной стране, имеющей хоть какое-
нибудь притязание бать цивилизованным государством. Нигде в циви­
лизованных странах нет такого количества безграмотных, как у нас в 
России. Можно сказать, что русский народ, если бы только он не был 
народом христианским и православным, был бы совершенно зверем; 
единственно, что отличает его от зверя — это те основы религии, кото­
рые переданы ему механически или внедрены в него посредством крови. 
Если бы этого не было, то русский народ при своей безграмотности и 
отсутствии всякого, самого элементарного образования был бы совер­
шенно диким»6. С.Ю.Витте считал, что «всякое образование народа по­
лезно, и всякий искренний человек, не преследующий каких-нибудь 
побочных политических идей, должен сочувствовать всякому образова­
нию» 7. Развитие системы образования, по мнению С.Ю.Витте, обеспе­
чило бы российскую экономику собственными инженерно-технически­
ми кадрами, вместо широко приглашаемых иностранных специалистов, 
и содействовало бы «повышению технического и морального уровней 
организации в стране промышленности и торговли»8. 
В большинстве своем инженеры были представителями дворянско­
го сословия. Об этом писал в 1910 г. И.Х.Озеров в работе «Горные заво­
ды Урала». Он обращал внимание, что «многие указывают на кастовый 
строй горных инженеров, как на одну из причин малой хозяйственное™ 
уральских заводов. Во главе обычно стоят горные инженеры, лица, мало 
знакомые с коммерческой организацией предприятия, недостаточно 
обращающие на это внимание, зачастую не обладающие администра­
тивными талантами, а кастовая организация не позволяет им освещать 
ошибки Друг друга»9. И.Х.Озеров отмечает необходимость привлечения 
к руководству горнозаводским производством людей подготовленных и 
с хозяйственными способностями, так как «прежние магнаты не привык-
ли искать рынков, изучать требования потребителя, они не привыкли к 
организованным действиям. Каждый из них был автократ в душе. И труд­
но думать, чтобы с этим живым материалом можно было переделать про­
мышленную жизнь Урала: им вероятно не сговориться между собой. И 
России, вероятно, придется присутствовать при вымирании старого Ура­
л а . . . » 1 0 . 
Скептическое отношение горных инженеров к предпринимательс­
кой деятельности объяснялось тем, что она считалась недостойной это­
го привилегированного сословия. В данный исторический период так­
же как и в дореформенной России, в большей степени ценились не де­
нежное состояние и коммерческий успех, а представления о чести, знат­
ность рода, государственная карьера 1 1 . К началу XX в. активизация про­
цесса индустриализации и экономическая конъюнктура изменили отно­
шение инженерно-технических служащих к предпринимательству. Мно­
гие горные инженеры стали активно включаться в руководство промыш­
ленных предприятий, в организацию новых предприятий, в том числе и 
имеющих чисто коммерческий характер. 
Процесс индустриализации края требовал развития системы образо­
вательной и профессиональной подготовки горнозаводского населения. 
По указу 1872 г. стали открываться шестилетние реальные училища с 
большой долей профессиональной подготовки для нужд промышлен­
ности. С 1888 г. училища были преобразованы в средние учебные заве­
дения с правом поступления окончивших их в высшие технические и 
сельскохозяйственные институты 1 2 . К началу XX в. на Урале сложилась 
сеть профессиональных учебных заведений: школы ремесленного уче­
ничества, технические училища, горные училища и т.д. В 1882 г. на 
Юговском заводе было открыто ремесленное отделение при училище 1 3 . 
В 90-е гг. XIX в. начали действовать горнотехнические училища на Ми-
асском 1 4 , Боткинском 1 5 и других заводах, профессиональное училище в 
Златоусте 1 6 . Часть школ и училищ на Урале существовала за счет вла­
дельцев заводов и земств. В отчете по Южно-Верхотурскому горному 
округу за 1901 г. сообщалось, что «в Нижнетагильском заводе имеется 
горнозаводское училище, содержимое за счет владельцев завода наслед­
ников Демидова. Цель этого училища доставить для своих заводов мо­
лодых людей со специальной подготовкой к горнозаводскому делу» 1 ' . 
Важным моментом для привлечения к профессиональному образованию 
становилось то, что выпускники технических училищ уравнивались в 
правах с другими молодыми специалистами. После защиты дипломной 
работы при поступлении на государственн}то службу они получали 10— 
12 чин. На уральские заводы и рудники стали направляться студенты 5-
го курса Горного института (С-Петербург) для практических занятий и 
«к осмотру этих заводов» 1 8 . Инженерно-технические работники заводов, 
округов и горного управления края привлекались для организации учеб­
ных процессов в профессиональных учебных заведениях. Маркшейдер 
Уральского горного управления Н.С.Шурупов был командирован в 1903 
г. на Пермские пушечные заводы «для ознакомления с производством 
тигельной стали и описания такового в издаваемом учебнике для Ураль­
ского горного училища» 1 9 . 
Удаленность Урала от других промышленных центров России и ев­
ропейских государств, в какой-то мере, сдерживала процесс индустриа­
лизации региона. В то же время, архивные материалы свидетельствуют о 
том, что уральские горнозаводчики по возможности стремились не от­
ставать в научном и технико-технологическом знании от передовых тен­
денций. Показательным в этом отношении являлось обсуждение горно­
заводской общественностью нового Устава Горного (1890 г.). В частно­
сти, по статье 56 старого Устава Горного предусматривалось «для непре­
рывного наблюдения за ходом горных наук в иностранных государствах 
Министерство Государственных имуществ имеет там постоянно, в зави­
симости от Российских миссий, несколько горных чиновников, обязан­
ных иметь сношения с иностранными учеными, с Горным Департамен­
том, с Департаментом Торговли и Мануфактур и исполнять поручения 
Министерства Народного Просвещения» 2 0 . Вместе с тем, был сделан 
вывод, что «статьею этою горное ведомство давно уже не пользуется, не 
находя в том надобности, так как иностранные ученые издания и вре­
менные командировки специалистов в иностранные государства вполне 
достаточны для достижения цели» 2 1 . Сообщения о командировках на за­
воды западноевропейских государств и России находятся в рапортах и 
отчетах горных начальников, инженеров и т.д. Летом 1889 г. был коман­
дирован Надворный советник, управитель Златоустовского завода и 
Оружейной фабрики Троян на заводы Австрии, Германии и Франции 
«как для изучения способа изготовления, испытания и приема оружия, 
так и для ознакомления с усовершенствованиями в производствах ти­
гельной и мартеновской стали» 2 2 . В 1892 г. на заводы этих же государств 
был командирован Главный начальник Уральских горных заводов 
П.П.Боклевский «для ознакомления и изучения на тамошних заводах 
производства мер и весов и инструментальной стали» 2 3 . 
Основными формами организации, координации и содействия но­
ваторской инженерно-технической деятельности на Урале в ретроспек­
тивный период были, во-первых, Пермское отделение Русского Техни­
ческого Общества (РТО), начавшее работать в 1891 г., во-вторых, заседа­
ния Горного Совета, где решались законодательные, технические и стро­
ительные вопросы, в-третьих, Съезды горнопромышленников Уральс­
кой горной области. 
Целями создания Пермского отделения РТО было содействие тех­
ническому развитию промышленности Урала, распространение теоре­
тических и практических знаний в периодических и других изданиях, 
распространение технического образования, устройство выставок, учреж­
дение библиотек, химических лабораторий и т.д. Таким образом, за ос­
нову были взяты положения Устава РТО. Обоснованием такой деятель­
ности на Урале могут послужить слова из объяснительной записки об 
учреждении РТО: «Для наших ученых техников, техническая наука су­
ществует как бы сама по себе, а наши производители практики, в 
производстве своем, держатся стародавней рутины и, незнакомые с успе­
хами науки, не могут пользоваться ими на деле» 2 4 . С 1865 г. стал издавать­
ся Технический сборник — журнал открьггий, изобретений и усовершен­
ствований по всем отраслям промышленности. В нем печатались тек­
ста , чертежи и рисунки. В задачи журнала входило «знакомить техников 
и промышленников с новостями по различным отраслям знаний, в при­
менении их к фабричным и заводским производствам, к железным до­
рогам, пароходству и кораблестроению, к сельскому и домашнему хо­
зяйствам, к искусствам, ремеслам и прочему» 2 5 . 
После поездки Главного начальника Уральских горных заводов в 
середине 90-х гг. XIX в. с целью осмотра промышленности края и выра­
ботки плана по переустройству казенных горных заводов предлагалось 
созвать Горный Совет из «ответственных должностей» по управлению и 
инженеров «относительно усовершенствования и целесообразного рас­
ширения деятельности заведуемой ими отрасли производства» 2 6 . 
В конце 90-х гг. XIX в. министром земледелия и государственных 
имуществ было утверждено Положение о Съездах горнопромышленни­
ков Уральской горной области. Съезды должны были созываться еже­
годно в Екатеринбурге с целью «обсуждения вопросов, касающихся ин-
тересов и нужд горной промышленности, по утвержденным каждый раз 
министром земледелия и государственных имуществ программам» 2 7 . 
Активизация процесса индустриализации Урала отразилась на со­
циальной мобильности инженерно-технических работников горнозавод­
ской промышленности. Стали изменяться их социальный состав, обра­
зовательный уровень, профессиональный статус, масштабы и виды дея­
тельности, участие в государственной и общественной жизни. К началу 
XX века численность инженерно-технического персонала уральских за­
водов увеличилась примерно до 4 тыс. чел. Его доля в составе всей рабо­
чей силы региона не превышала 1,5 % 2 8 . Относительно невысокие тем­
пы увеличения численного и долевого состава инженерно-технических 
кадров в какой-то мере сказались на повышение их качественного уров­
ня, т.е. образованности, квалификации и профессионализме. 
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Вершинин Е.В. 
(Екатеринбург) 
СУДОСТРОЕНИЕ В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ В XVII в. 
В первое столетие освоения Сибири русскими использование вод­
ных путей имело огромное значение. Города и острожки, основанные в 
Западной Сибири в конце XVI-XVII в., возникали там, куда можно было 
без трудностей доставлять по рекам людей и грузы. Без развитого реч­
ного судостроения (казенного и частного) колонизация обширных про­
странств Сибири была просто немыслима. Основные центры судостро-
